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RINGKASAN 
 
Pada proses pemetaan dan pelayanan pasien pada dokter spesialis di 
kabupaten kudus ini, masih ada beberapa kendala yang belum bias terpenuhi 
secara efektif  mengingat perkembangan teknologi sekarang yang semakin cepat, 
dibutuhkanlah sistem untuk mewadahi dalam proses pemetaan dan pelayanan 
dokter spesialis di akbupaten kudus ini. Masih seringnya pasien mendaftarkan 
dirinya secara manual dengan datang langsung ke tempat praktik dokter maupun 
lewat telepon, memerlukan banyak waktu serta biaya hanya didalam proses 
pendafataran, dan kurangnya informasi mengenai praktik dokter tersebut 
membuat kadang calon pasien mendapatkankan layanan yang tidak sesuai dengan 
apa yang di harapkan oleh pasien. Proses monitoring tentang perijinan praktik 
dokter tersebut juga menjadi salah satu titik poin dibuatnya portal pemetaan ini, 
diharapkan dengan adanya proses pemetaan dan monitoring akan memudahkan 
dinas terkait dalam memantau proses kelayakan dari suatu praktik dokter. Hasil 
analisa akan digambarkan ke dalam perancangan sistem menggunakan model 
UML (Unified Modeling Language) yang hasil akhirnya akan diimplementasikan 
ke dalam sebuah aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL.Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para pasien dalam 
mencari informasi pendafataran dari praktik yang dituju serta memudahkan dinas 
terkait dalam proses pengawasan dalam praktik dokter tersebut. 
 
Kata kunci : Pemetaan,Dokter, UML, PHP 
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ABSTRACT 
 
In the process of mapping and patient service to specialist doctors in this 
holy district, there are still some obstacles that have not been fulfilled effectively 
given the rapid development of technology, a system is needed to accommodate 
the mapping process and the services of specialist doctors in this holy district. 
Patients still register themselves manually by coming directly to the doctor's office 
or by telephone, requiring a lot of time and money only in the registration 
process, and the lack of information about the practice of the doctor makes 
sometimes patients get services that are not in accordance with what is expected 
by patient. The monitoring process regarding the licensing of doctors' practice is 
also one of the points made by this mapping portal. It is hoped that with the 
mapping and monitoring process it will be easier for the relevant offices to 
monitor the feasibility process of a doctor's practice. The results of the analysis 
will be described in the design of the system using the UML model (Unified 
Modeling Language) whose final results will be implemented into a web 
application using the PHP programming language and MySQL database. With 
this application can help patients in seeking information from the intended 
practice. and facilitate the relevant office in the supervision process in the 
doctor's practice. 
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